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TEMA 10:   El desarrollo moral,  conducta prosocial y los actos antisociales en la adolescencia. 
Para este tema se recomienda la lectura del siguiente artículo y la revisión dl material 
desarrollado en el temario. 
Aproximación a un nuevo modelo explicativo del comportamiento antisocial  
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Resumen El comportamiento antisocial ha sido objeto de numerosos estudios que han 
intentado establecer sus causas etiológicas así como los factores de riesgo que ayudan a su 
mantenimento a lo largo del desarrollo vital del individuo. En este trabajo, pretendemos 
ordenar y clarificar los factores de riesgo asociados al nacimiento y desarrollo de las conductas 
antisociales desde la infancia hasta la adolescencia. El objetivo final es establecer un modelo 
explicativo de este tipo de comportamiento que ayude a detectar los factores de riesgo, así 
como para establecer medidas de intervención específicas para prevenir y/o paliar los efectos 
derivados de los mismos. En este sentido, observaremos la existencia e influencia de ciertos 
factores de riesgo tanto del ámbito intrapersonal (temperamento, inteligencia verbal, etc.) 
como del interpersonal (entorno familiar, estilos de crianza, grupos de iguales, contexto 
sociocultural, etc.) que tienen diferente peso específico en la génesis y evolución del 
comportamiento anti-social y que resultan vitales a la hora de establecer programas de 
intervención. 
